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Tiivistelmä
Tietotyön yleistyessä ja työn luonteen muuttuessa työntekijöiden suhtautuminen työhön on
muuttumassa. Tietotyö vaatii tekijältään osaamista ja ymmärtämistä, ja toisaalta tietotyöntekijät
vaativat työltään mielenkiintoa ja haasteellisuutta. Mielenkiintoinen työ saattaa täyttää koko
elämän. Mielenkiintoisesta työstä on olemassa toisistaan poikkeavia visioita ja suuria kertomuksia.
Tässä tutkielmassa tarkastellaan miten joustava, mielenkiintoinen ja haasteellinen työ ja vapaa-aika
elävät it-alan tietotyöläisen arjessa. Toisaalta tutkielmassa pyrittiin ymmärtämään mielenkiintoisen
työn motivaatiotekijöitä, mitä ne ovat ja miksi ne ovat tärkeitä, ja polarisoitumassa olevaa työuraa.
Ilmiön tutkimiseksi tutkielmassa haastateltiin seitsemää 20–30-vuotiasta nuorta it-alan
työntekijää teemahaastatteluin. Viisi ensimmäiseen haastatteluun osallistuneista vastasi noin kahden
ja puolen vuoden kuluttua ensimmäisestä haastattelusta sähköpostitse lähetettyihin avoimiin
kysymyksiin. Haastateltavat valittiin erilaisen koulutuksen, työolosuhteiden ja elämäntilanteiden
perusteella. Analysointimenetelmänä käytettiin kvalitatiivista sisällön analyysiä.
Tutkimuksen tärkeimmät löydökset liittyvät mielenkiintoisen työn ja vapaa-ajan välisen
tasapainon ongelmiin. Haastateltavat olivat huolissaan ajan riittävyydestä ja yleisestä jaksamisesta.
Vapaa-ajan rooli korostui etenkin silloin kun sitä oli hyvin rajoitetusti. Toisaalta työ nähtiin ikään
kuin perheen puolesta ”uhrautumisena”. Poikkeuksetta työntekijät vaativat työltä haasteellisuutta
sekä kokemuksellisuutta. Vapaa-ajan ongelmat kulminoituivat paljon etätyötä tekevien
haastateltujen arjessa. Etenkin kotona tehty etätyö, mutta toisaalta myös työn ajallinen joustavuus
pikemminkin lisäsivät kuin vähensivät työn ja vapaa-ajan välisiä tasapaino-ongelmia. Kotona
etätöissä työtä tehdään aina kun se on mahdollista ja lepääminen ei ole itsestäänselvyys. Tietotyön
aikana vapaa-aika on edelleen mielenkiintoista, mutta suurelle osalle tietotyöläisiä myös työaika voi
olla mielenkiintoista. Siltikin harrastuksen on pysyttävä harrastuksena ja se on erotettava työstä.
Asiasanat aikapaineet, asiantuntija, automaatio, etätyö, informaatioteknologia, joustavuus,
rutiini, teknologinen determinismi, teknologinen eriarvoisuus, tietotyö,
tietoyhteiskunta, työn organisointi, työn valvonta, ura, vapaa-aika, verkosto-
organisaatio
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